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EDT
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Shawn Levesque
To MCC members, Alumni, partners, and volunteers.
MCC Community Leader Shawn Levesque passed away in his home on April 8th, 2015. 
The news came as a shock to me. I spent time with Shawn while in training for my new
position. When I offered to cook for the group meals and camp Mechuwanna, Shawn was
always willing to help. I remember being jealous of how finely he was able to cut vegetables.
To me he was a quiet man who was often scribbling in his notebook, one day I was impressed
by a drawing he had made and we had an interesting conversation about it. 
I did not known Shawn for very long. In the weeks since his death I have learned what a keen
mind and adventurous spirit we have lost. His family
and friends described him as an avid reader, poet, and
philosopher known for sharing insightful and engaging
discussions over drinks. I have heard stories about his
experiments with music and how he was known for playing
the flute while walking the streets of town. 
During his life Sean did a tour of duty in Kuwait as an
Armored Reconnaissance Specialist with the United States
Army. He also traveled abroad in his own personal life
teaching English in China, and traveling to Greece. At home
he had a striking love of nature. He had an extensive
knowledge of herbs and foraging that he often used in the
kitchen. I have seen him described as an insightful man with
beautiful music and poetry and a whole body laugh.
It seems that what little I knew of Sean, I was only scratching the surface. To me he was a
person of unknown depths from whom I could have learned a great deal. His passing was
tragic and I wish that we all could have spent more time with him.
Sincerely, 
Dylan Thomas Cookson 
Volunteer and Outreach Coordinator
Letter from an Exhausted Snow Lover
The 2014­2015 winter season has been a
tough one for the state of Maine.
February 2015 has been called Bangor's
coldest month on record. Accompanied
by record breaking snow fall, this season
has been nothing if not memorable. 
The effect of the snow on the State was
so great that the Maine Emergency
Management Agency (MEMA) reached
out to our members to learn just how
much time was spent on shoveling snow.
In all MCC members spent 48 hours shoveling, 29 hours plowing or snow­blowing.
This is the response we received from our Environmental Steward. 
          Gregory Mulcahy:
"We have withstood the oppressive nature of the continual storms as our muscles
continue to ache and while we are blinded by the drifting snow. Survival has been
reduced to positive forward thinking to August or the nearest month when all the snow
will disappear. Anyway I have shoveled for approximately 35 hours, that may not sound
like a lot in an email, however I would like to inform you that my relationship to the
snow does not stop there, it continues into the realms of the snow­blower and plow
truck but that is another matter. I thank MEMA for their concern and I gladly accept
their recording of my heartache and sadness at the expense of our beloved friend
SNOW."
Needless to say we are all excited spring is near. 
 
2015 Trail Trainers
Every year the Maine Conservation Corps needs effective leadership for our trail crew teams.
Trail Trainers have the opportunity to become Team Leaders by training in the weeks leading
up to the field season. This year's Trail Trainers and prospective Team Leaders are . . . . . 
David Hicks is from Kansas City, Missouri. Hicks is the son
of Michael Hicks and Rhonda Grebing, also of Kansas City. 
David graduated from Rockhurst High School in 2007 and
graduated from the University of Missouri­Columbia in 2012
with degrees in History and Classical Humanities.  
David has previously worked with AmeriCorps through the
National Civilian Community Corps in 2014.
Paul Morris is from Gloucester, Massachusetts. He
previously served with the Maine Conservation Corps Field
Teams in 2013 and 2014. Morris is the son of Jim and
Margaret Morris, also of Gloucester.  He graduated from
Gloucester High School in 2009 and from the University of
New Hampshire in 2013 with a degree in Environmental
Conservation Studies.
 
Richard Barnhart is from Palmer, Alaska. He previously
served with the Maine Conservation Corps as a Field Team
Member in 2014. Barnhart is the son of Mike Barnhart and
Jackie Thurbee, also of Palmer. Richard graduated from
Palmer High School in 2007. 
He is sometimes known by the trail name Alaska. 
Leah Beck is from Marion, Iowa. She has previously served
with AmeriCorps as part of the Utah Conservation Corps in
2014. She is the daughter of Lisa Beck and Lonny Beck, also
of Marion.  She graduated from Linn­Mar High School in
2010 and is a 2014 graduate of Iowa State University with a
degree in Biology and Environmental Science. 
Taylor Deely is from Kennebunk, Maine. She is the
daughter of George Deely and Constance Bamber, also of
Kennebunk.  Taylor graduated from Kennebunk High School
in 2007 and from the University of Southern Maine in 2013
with a major in Liberal Studies/Humanities.  
Taylor also served as a Field Team member in 2014 and has
also served with the National Civilian Community Corps in
2010.
Mitchell Dumas comes from Hampden, Maine. He is the
son of Everett Dumas of Bangor and Amy Cotterell, also of
Hampden. Mitchell graduated from Hampden Academy in
2009 and is attending Eastern Maine Community College
with a major in Liberal Studies.  
Mitchell also spent time as a trip leader for Nature's
Classroom at the Sargent Center in Hancock, New
Hampshire.
Chantelle Hay is from Whitefield, Maine. Chantelle Hay
previously served with the Maine Conservation Corps Field
Team in a 6 month position 2014. She is the daughter of 
Alicia and Brandon Moreau, also of Whitefield. Chantelle
graduated from Erskine Academy in 2010.
2015 Senior Team Leaders
Senior Team Leaders are recruited for their past experience in trail building and restoration. 
Amie Daniels is from Lewiston, Maine. This is her third year
with the Maine Conservation Corps. She is a Graduate of
Lewiston High School and the University of Maine in
Farmington where she graduated with a degree in
Environmental Science.
She has enjoyed time in New Mexico and has learned to play
the guitar with her mouth, an activity she refers to as mouth­
guitar.
 
Ryan MacGlashing is from York, Maine. This is Matt’s
second year with the Maine Conservation Corps and he has
come to us with experience in landscaping and stone
masonry. He is a Graduate of York High School and the
University of Maine in Orono where he graduated with a
degree in Marine Biology.
He loves to brag about his talent for cooking curry and he
has never had a Facebook account.
 
Catherine Kelly is from Winthrop, Maine. Catherine has
joined the Maine Conservation Corps for her fifth year. She is
a Graduate of Belfast Area High School and the University of
Southern Maine.
Catherine owns a Golden Retriever and raced in the 2009
Can­Am dog sled race in Fort Kent.
 
AmeriCorps Week Activities
The Maine Conservation Corps (MCC)
participates annually in AmeriCorps Week.
This week is meant to recognize the impact
and commitment AmeriCorps members and
alumni for their country and communities.
This year from March 9­13th, MCC
AmeriCorps members engaged in a variety
of #AmeriCorpsWorks projects.
 As part of its ongoing partnership with
Camp Mechuwana in Winthrop, Maine. MCC
AmeriCorps members waded through the unseasonably deep snow to train their chainsaw
skills and create firewood. Mechuwana is a non­profit organization that engages community
members to accomplish projects in the greater Winthrop area, and has facilities for hosting
diverse groups that are involved in service year­round. MCC members felled 28 trees and
stacked the resulting wood in accessible areas for collection. The firewood will be used to heat
the camp during the winter.
MCC Environmental Steward Anna Farrell at Mount Desert
Island Biological Laboratory (MDIBL) led a group of 5
students from Mount Desert Island High School in a volunteer
project.  MDIBL has been working for several years in
restoring Eelgrass to the greater Frenchman Bay area. During
AmeriCorps Week, Anna led the student volunteers in
constructing 40 grids for eelgrass and filling 160 sandbags.
These grids will be a part of a new initiative to expand MDIBL's successful eelgrass restoration
project to Casco Bay.
MCC staff have been reaching out to the community promoting the cause of National Service. 
One staff member took part in a panel discussion, aimed at educating Maine high school
guidance counselors on AmeriCorps service as an alternative to secondary education or bridge
year.  Staff shared both service opportunities in Maine as well as national programs designed
for youth adults, such as NCCC. Another staff member attended a Jobs For Maine’s Graduates
(JMG) career fair. The JMG program operates throughout Maine, and targets High School
students that face barriers to education, using creative ways to guide them to graduation and
further to a meaningful career.
#AmeriCorpsWorks was the theme for this years AmeriCorps Week. Across the country
AmeriCorps members have shared videos about their experiences at NationalService.gov.  The
Maine Conservation Corps extends its thanks to its members, Alumni, partners, and volunteers
for an excellent AmeriCorps week and we look forward to another successful year.
2015 AmeriCorps Member Conference
On April 1st, 2015 the Maine Conservation Corps joined several other Maine AmeriCorps
programs and the Maine Commission For Community Service at Thomas College in Waterville,
Maine for the 2015 AmeriCorps members Conference.  This year’s keynote speaker was
Sheena Bellows, formerly a Maine Democratic Candidate for the US senate and known for her
work with the ACLU. Bellows was joined by Pam Trinward from Rep. Chellie Pingree’s office,
Ben Tucker from Sen. King’s office and Michelle Michaud from Sen. Collins’ office.  Each spoke
of the importance of national service and their appreciation of the contributions that
AmeriCorps members make to the State of Maine every year.
During the day those attending the conference could take part in Workshops where
AmeriCorps members can instruct each other in skills that pertain to national service. This year
three workshops were run by members of the Maine Conservation Corps. Dylan Cookson,
Volunteer and Outreach Coordinator, taught a workshop on the use of Blogging for National
Service. Community Leaders Ryder Bailey and Dan Muller held workshops on modern
homesteading and the Trail Trainers taught a work shop on the principles of Leave No Trace. 
 The day’s main event came in the afternoon when the program Staff put on the First
ever “Get Your ‘A’ in Gear Olympics.” At the beginning of the day each member in
attendance was issued a name tag. At the bottom of the tag was the name of an animal.
Teams were formed by AmeriCorps members who shared an animal name in common. The
challenges ranged all over the Ayotte building and included team­work exercises and quizzes.
In the end,  the ‘Ospreys’ were declared the
winners with 116 points and got to apply their
signatures to the wooden AmeriCorps wooden
letter ‘A’. The ‘Chickadees’ were the runners up
with 112 points.
In addition each AmeriCorps program submitted a visual display depicting their organization's
character and mission. We are proud to say that the MCC won this competition due in
no small part to the timely participation of our office resident, TV Man.
Wilderness First Responder
Whether you are back country camping, working on a
back country trail project, or just on a leisurely day hike
safety should always be the highest priority. Even with
the proper Personal Protective Gear and a well trained
crew, accidents can still happen in the field. It is
important the Maine Conservation Corps members be
able to respond to emergency situations they may encounter in the wilderness.    
Every year Maine Conservation Corps members are trained
as Wilderness First Responders (WFR). This year the 12 MCC
members are attending the WFR course. This year their
instructor was Jerry Broch of Stonehearth Open Learning
Opportunities (SOLO). SOLO was founded by Dr. Frank
Hubbell who currently sits on the New Hampshire  Medical
Control Board. The school has been in continuous operation
since its founding and boasts that it is the oldest such school
in the world.
The WFR course lasts 72 hours in total and requires
students to do a combination of practical activities and
reading assignments. Activities are both in and out of doors
and involve students being given scenarios in which they
take turns pretending to be injured in a specific way so that
their partner can properly diagnose them and simulate the
proper response.
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